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Voorwoord 
Op de hierna volgende 6 linkerbladzijden staat de tekst 
van een XS - ALGOL 60 - progra.mma, dat ALGOL 60 - teksten 
en procedures, die met behulp van RESYM ingelezen kunnen 
warden, omvormt tot Bull General Electric ALGOL 60 -
teksten in ASCII - code. 
Dit programma heeft ten doel ALGOL 60 - programma's en 
procedures die op het Mathematisch Centrum beschikbaar 
zijn op eenvoudige wijze bereikbaar te maken voor een 
Bull General Electric time sharing terminal. 
Als object voor dat omzet-programma is in dit geval het 
prograrnma zelf gekozen. 
Het resultaat is zichtbaar gemaakt met behulp van een tele-
type en staat op de 6 hierna volgende rechterbladzijden. 
P.W. Hemker en J.P. Hollenberg 
2 
com1ent Di t progra1'.lr.:.a is ""'"'""'"'''"'"' om ALGu'"'L 60-programma' s 
in MC-f.lexow:rite:rt-eode [2] om te zetten 
sin ASCII-code [4]. 
vindt eJ.leen een cm.zetting pleats per 
out v·an het programme zal i.h.a. ongewijzigd 
tab kcmt echter overeen met 2 spaties en boven-
d::!.en wrdt er voor gezorgd dat Ya."1a.f een nader te specificeren 
op een ges~hikt gekozen plaats een 
begon.."1en wo:r.-dt. Zoals vereist in B.G.E. ti:me-
ft.LGGL wordt iedere nieuwe regel voora.fgegaan door een 
ge"rolgd door een niet-numeriek symbool( spatie) • 
klimt op met tientallen om tussenvoegen 
in het time-sharing system mogelijk te ma.ken. 
Aar: het oorspronkelijk programm.a wordt de eis gesteld 
dat het gescheven is in correct ALGOL waarbij w"Ord-delimiters 
zijn onderstreept of tussen apostrophe's geplaatst en niet 
afgekort. 
De om.zetting per 'basic s:ymbol' houdt in dat 
'W8rJ.>"':.eer· een omgezet programma niet direct bruikbaar is in de 
G.E.Time-.Sharing Service dit slechts zijn oorzaak kan vinden 
in: 1 • het verschillen van de input en output procedures 
in MC-ALGOL en time-sharing ALGOL.Zie [2] en [3]. 
2. de drastische be perking va..'1 de mogelijkheden van 
ALGOL 6::, in het time-sharing ALGOL systeem. 
Zie [1] en [3,p22 - 26]. 
Literatuur.: 
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BEGIN C0MMENT DIT PR0GRAMMA IS GESCHREVEN 0M ALG0L 
60-PR0GRAMMA S 
DIE BESCHlKBAAR ZIJN IN MC-F'LEX0k~ITER-C0DE t2l 
0M TE ZETTEN 
IN GELlJKE PR0GRAMMA SIN ASCII-C0DE [~]. 
IN PRINCIPE VINDT ALLEEN EEN 0MZETTING PLAATS 
PER 
BASIC SYMB0L CIJ. 
DE LAY 0UT VAN HET PR0GRAMMA ZAL l•H•A• 0NGEWIJZIGO 
BLIJVEN•EEN TAB K0MT ECHTER 0V£REEN MET 2 SPATIES 
EN B0VEN-
DI£N W0RDT ER V00R GEZ0RGD DAT VANAF' EEN NADER 
TE SPECIF'ICEREN 
P0SITIE 0P OE REGEL 0P EEN GESCHIKT GEK0ZEN PLAATS 
EEN 
NIEUWE REGEL BEG0NN£N W8RDT• Z0ALS VEREIST IN 
B•G•E• TIME• 
SHARING ALG0L W0RDT IEDERE NIEUWE REGEL V00RAF'GEGAAN 
D00R EEN 
REGELNUMMER GEV0LGO D00R EEN NIET-NUMERlEK SYMBIGL<SPATIE> 
• 
DEZE REGELNUMMERING KLINT 0P MET TIENTALLEN 8M 
TU SSENV0E GEN 
VAN REGEL$ IN HET TIME-SHARING SYSTEM MeGtLIJK 
TE MAKEN. 
AAN HET 00RSPR0NKEL1JK PRIGRAMMA WIROT DE El S 
GESTD.D 
DAT HET GESCHEVEN IS IN CIRRECT ALG9L ~RBIJ 
W8RD-DELIMITERS 
ZIJN INDERSTREEPT 0F TUSSEN AP0STRIPHE S GEPLAATST 
EN NIET 
AYGEK0RT• 
D£ 8MZETTING PER BASIC SYMB8L H0UDT IN DAT 
WANNEER £EN 9MGEZET PR8GRAMMA NIET DIRECT BRUIKBAAR 
IS IN DE 
G•E•TIME-SHARING SERVICE DIT SLECHTS ZIJN t8RZAAK 
KAN VINDEN 
IN1 I• HET VERSCHILLEN VAN DE INPUT EN 9UTPUT 
PR0CEDUR£S 
IN MC-ALGIL EN TIME-SHARING ALGeL.ZIE C2l EN 
C 3l • 
2• DE ORASTISCHE BEPERKING VAN DE M0GELIJKHEDEN 
VAN 
ALGIL 60 IN HET TIME•SHARING ALGeL SYSTEEM• 
ZIE Cll EN C3•P22 - 261• 
LITERATUUR•I 
Ct J. REVI SEO REPIRT "N THE ALG9RITHMI C LANGUAGE 
ALG8L 60• 
A✓S REGNECENTALEN.C0PENHAGEN• 
C2l• HET MC-ALG00L 60•SYSTEEM V00R DE XS• MR ll• 
MATHEMATISCH C£NTRUM.AMSTERDAM• 
t3l• G•E•TIME•SHARING SYSTEM• CeMMAND SYSTEM•RErERENCE 
MANUAL• 
BlLL GENERAL ELECTRIC• 
t4l• G•E•TIME•SHARING SYSTEM• ALGIL•REF'ERENCE 
MANUAL• 
BULL GENERAL ELECTRIC•J 
4 
integer i,j,thousands,hundreds,tens,ma.ximal width,equaJ.s, 
underlining,less ,greater ,n0t ,division.,space, 'bar, 
and,or,tab,carriage,semicolon,close,comma,ttp, 
·· · · · qu. ote,integer divisionjreturn,rubout,linefeed; 
integer array conversion[0:255; 
boolean space just punched; 
procedure read and punch; 
begin integer symbol; 
procedure bar last symbol; 
begin symbol:• resym; 
if symbol= less V symbol• greater 
- then outsymbol{quote) 
if symbol= and tne'n outsymbol(ttp) 
n" symbol • equals men outstring{ t/=}) 
rtt aga1n2 -
end bar as symbol; - ' 
proeedure underlining last symbol; 
begin 




if symbol= underlining then goto again; 
'Ir' symbol =- equals then outstr!ng( fequ!l.v} )else 
'l'r symbol = less then outstring( f <-}) else--:-
n" symbol = greater"'then outstring( ~fT'e'lse 
1r symbol = not then 0utstring( fim.Pl;Y-t) eis"e"9 
n" symbol =- divisfon then · -
- outsymbol( integer divisi-on) else 
word delimiter -
end underlining last symbol; -
procedure word delimiter; 
begin outsymbol(space); outsymbol(symbol); 
again: symbol:== resym; · 
if- symbol=- underlining then goto again; 
out symbol (symbol); symbol:=· resym; 
if symbol=- underlining then goto again; 
mitsymbol( space); - -
goto aga1n2 
end wordtie!'imi ter; -
620 INTEGER J.,JaTH0USANDS.1HUNDREDS,TENS.,MAXIMAL WIDTH., 





680 QU9TE»INTEGl:R DIVISi0N,,RETURNaRUB0UT"LINEFE[DJ 
690 
100 INTEGER ARRAY C0NVER 0NCOt25SJI 
710 881LEAN SPACE JUST PUNCHEDJ 
720 
730 PRICEDURE AND 
740 BEGIN INTEGER SYMB0LJ 
750 
760 PRIC£DURE BAR LAST SYMB0LJ 
710 BEGIN SYMB0Ls• RESYMJ 
780 IF SYMBIL • LESS 0R SYM80L = GREATER 
'190 THEN 8UTSYMB0L(QU0TE> ELSE 
800 IF SYN80L = AND THEN 0UTSYM80L<TTP> [LSE 
810 
820 IF SYMB0l 1111 EQUALS THEN 0UTSTRING( 911/•••> ELSE 
830 
840 69TB AGAJN2 
850 ENO BAR LAST SYM80LJ 
860 
810 PR0CEDUR[ UNDERLINING LAST SYMB0LJ 
880 BEGIN 
890 AMINI SYMBSLI= R£SYMJ 
900 1, SYMBll • UNDERLINING THtN OOTI AGAINJ 
910 If' SYM89L = EQUALS THEN 0UTSTRING<••tQUIV"> 
920 ELSE 
930 IF' SYMBiJL a LESS THEN 8UTSTRING< 1••u1"> ELSE 
940 
950 IF SYMBIL = GREATER THEN 0UTSTRING(">•"> 
960 ELSE 
910 IF SYMBIL :a N0T THEN 0UTSTRING<••1MPLY .. ) ELSE 
980 
990 IF SYMB0L • DIVISl8N THtN 
1000 0UTSYMHL<INTEGl:R D1VISl0N> ELSE 
1010 WIRD DELlMETER 
I 020 END UNOtRLUUNG LAST SYMBDLJ 
1030 
10.-0 PR9CEDURt WIRD DELIMETERJ 
1050 BEGIN 0UTSYMB8L<SPAC[>J 0UTSYMB8l(SYHB8L> 
1060 J 
1010 AGAHU SYM80La:m R[SYMJ 
1080 IF SYMB0L = UNDERLINING THEN G0T8 AGAINJ 
1090 
1100 0UTSYM81L<SYMB0L>J SYMB0Lt• RESYMJ 
I I 10 1, SYMBIL a UNDERLINING TKl:N Gene AGAINJ 
ll20 
1130 SUTSYMBOLCSPACEH 
1140 G0TI AGAIN2 
1150 END W0RD DELIMETERJ 
1160 
6 
again 1 : resym,; 
again2: if symbol= carriage then new line else 
Ir = underliningt.hen underliniriglastsymbol 
1f svmbol = bar then bar ""'!ast symbol else 
outs;,nbol( symbol~ -
goto 
end read and punch; -








if tens = 10 then 
begin tens:=-nT hundreds:= hundreds + 1; 
- if·hu.~dreds = 10 then 
begin hundreds:=-nT 
end; 
- thousands:= thousands + 1 
end 
Tthousands + 0 then goto 11 else 
F hundreds + 0 'tn'en goto 12 else go to 13; 




end new line; -
;grocedure out string( s); 
string s; 
E'egin integer i,symbol; 
- i:= o; outsymbol(space); 
else -
for symbol:= STRINGSYMBOL(i,s) while symbol T 255 do 
t°egin outsymbol(symbol); - -

















































AGAINII SYMBILI• RtSYMJ 
AGAIN21 IY SYM91L = CARRIAGE THEN NEW LIN! ELSE 
IF SYMB0L • UNDERLINING THEN UNDERL1NINGLASTSYM88L 
'' ELSE 
IF SYMB8L •BARTHEN BAR LAST SYM80L ELSE 
0UTSYM80L<SYMB0L>J 
G0T0 AGAINl 
£ND READ AND PUNCHJ 




T£NSI• TENS+ 1J 
IF TENS• 10 THEN 
BEGIN TENS1= OJ HUNDREOSI• HUNDREDS+ IJ 
IF HUNDREDS= 10 THEN 
BEGIN HUNDREDSI• OJ 
TH0USANDSI= TH0USANDS + I 
END 
END I 
IF TH0USANDS /= O THEN G8T0 LI ELSE 
IF HUNDREDS,. 0 TH£N G0T0 L2 ELSE G0 Tl L3J 
Lt: IUTSYMB0L<TH8USANDS>J 
L21 IUTSYM80L< HUNDR£DS>J 
L31 0UTSYMB0LC TENS>J 
0UTSYM80L<O>J 0UTSYMB0L<SPACE> 
END NEW LINEJ 
PR0C£DURE 0UTSTRING<S>J 
STRING SJ 
BEGIN INTEGER l•SYMB0LJ 
Ia• OJ 0UTSYMB0L(SPAC£>J 
,eR SYMB8LI• STRINGSYM89L<l•S> WHILE SYMBIL 
/• 255 D0 
BEGIN 0UTSYMB0L<SYMB0L>J 







beg!n cwn integer position on line; 
- Ws§mhoi • not then 
oegin outstring{'lnot}); 
- ~ end outsymbol 
end; 
Tsym.bol = or then 
begin outstring(for}); 
-:-- goto end outsymbol 
end; -
!rsym.bol = and then 
oegin outstri~ ); 
- ,e_ end outsymbol 
end; 
Tsym.bol = tab then outsym.bol(space); 
1l" symbol = spac~ 
tlien begin if space just punched 
- - tlien go ·to end outsymbol 
else space just punched:= 
end -
else space just punched:= false; - -
PUHEP(conversion[symbol]); 
position on line:= position on line+ 1; 
true -
if symbol= return then position on line:• -2 else 
1'r ( symbol • space v"'"'symbol = semi colon V -
- symbol = close V symbol = con:ma) /\ 
position on line> maximal width then 
begin new line; outsym.bol(tab); -





16!0 PR0CEDURE 0UTSYMB0LCSYMB0L)J 
1620 INTEGER SYMB0LJ 
1630 BEGIN 01,,JN INTEGER P9SITl0N 0N LIN[J 
1640 If SVMB0L = THEN 
I 650 BEGIN 0UTSTRIN uN0T .. >J 
1660 END 0UTSYMB0L 
1670 END J 
1680 IF SYMB0L • 0R THEN 
1690 BEGIN 0UTSTRINGC"0R"JJ 
I 100 6010 END 0UT SYMB0L 
I 710 END J 
I 720 IF SYMB0L = AND THEN 
l 730 BEGIN 0UTSTRINGC .. AND .. H 
1740 G0T0 END 0UTSYMB0L 
1 750 END Z 
l 760 Ir SYMB0L : TAB THEN 0UTSYMB0LCSPACE>J 
1 770 IF SYMB0L = SPACE 
l 780 THEN BEGIN IF SPACE JUST PUNCHED 
1790 THEN GB T0 END 0UTSYMB0L 
1 800 ELSE SPACE JUST PUNCHED:= TRUE 
1810 E:ND 
1820 ELSE SPACE JUST PUNCHED:= F'ALSE J 
1830 
1840 PUHEPCC0NVERSI0N[SYMB0Ll)J 
1850 P0SIT10N 0N LINE:= P0SITI0N 0N LINE+ IJ 
1860 If SYM80L = RETURN THEN P0SITI0N 0N LINES= 
1870 -2 ELSE 
1880 If <SYMR0L = SPACE 0R SYMB0L = SEMI C0L0N 
1890 0R 
1900 SYM80L = CL0SE 0R SYMB0L = C0MMA> AND 
1910 P0SITl0N 0N LINE> MAXIMAL WIDTH THEN 
1920 BEGIN NEW LINEJ 0UTSYM80LCTAB)J 
1930 0UTSYMB0L<TAB)J 0UTSYM80L<TAB) 
1 940 END J 
1 950 END 0UT SYMB0L: 
1960 END 0UTSYMB0LJ 
1970 
integer procedure decimal(octal); 
vafue• octal; 
'in-reger octal; · 
'6-egln integer a,b,c; 
·a:= octal: 100; 
10 
b:=( octai-- ax100): 10; 
c:= octal - ax100 = bX10; 
decimal:= ax64 + bx8 + c 
end decimal; -
procedure fill conversion table (octal code); 
integer octal code; 
begin conversion[i]:= ~ecimal(octal code); 
i:=i+1 































































1 1 . ' 
INTEGER PR0CEDURE DEClMALC0CTAL)J 
VALUE 0CTALJ 
I NT EGER 0CTALJ 
BEGIN INTEGER A .. B .. CJ 
A:= 0CTAL'\10OJ 
B:=<0CTAL - A*lOO>,tOJ 
Ci= 0CTAL - A*lOO - B•tOJ 
DECIMAL:= A*64 + 8•8 + C 
END DECIMALJ 
PR0CEDURE FILL C0NVERSI0N TABLE (0CTAL C00E> 
J 
INTEGER 0CTAL C00EJ 
BEGIN C0NVERSI0N[lla= DECIMAL<0CTAL C0DE>J 
I:=!+1 


































CARRIAGE a= 119J 





for i := 102 sten 1 until 255 .2.-.2. conversion [ i-j: = 63; 
maximal widtn := - REAil; 
i:= o; 
figures:for j:= 060,261,262,063,264,o65,066,267,270,071 do 
mi conversi~n table (j); -
lower case letters: for j:= 101,102,303,104,305,306,107,110, 
311 , 312,, n ,m, 115,116, 3 n, 120,321 , 322,123,324, 125 ~ 
126,327,330,131,132,077 do fill conversion table (jJ; 
U?per case letters: for j:= 101,102,303,104,305,306,107,110, 
311 , 312, 113 ,'T,'lr, 11 5, 11 6,317, 120,321 , 322, 123,324, 125 ~ 
126,327,330,131,132,077 do fill conversion table (jJ; 
special characters: for j:= 053,"o'5'5,252,257,077,077<275,077, 
074,077,276,"o71 do fill conversion table (j;; 
undefined: for j:= 077,07'1,0771077,077 do 
filI'conversion table ,j); -
ttp code: fill conversion table (336); 
int division code: fill conversion table (134); 
quote code: fill conversion table ( 042); 
return code: fill conversion table (215); 
linefeed code: fill conversion table (012); 
rubout code: fill conversion table (377); 
other characters: for j:= 254,o56,o44,072,273,077,24o,o77, 
077,077,07~50,251 1333,335 do fill conversion table(j); 
conversion[121]:= decima1(042); -
conversion[tab]:= conversion[120]:= decima1(240); 
thousands:= h11.evidreds: = tens : = O; 
space just punched:= false; 
for i:= 1 step 1 until 10 do PUHEP(255); 



















































f0R 1:= 102 STEP l UNTIL 255 00 C0NVERS10NClls= 
63J 
MAXIMAL WIDTH:= READJ 
J:u OJ 
FIGURES: f0R J:= 060,26t.262.063.264e06Sa066. 
26711270»011 Dllil 
FILL C0NVERSl0N TABLE <J>J 
L0WER CASt LETTERSa FIR J:= 101a102a303al0'4•305• 
306" H>7, 110. 
3tl~312,ll3,J1~•ll5,tt6,317•120,321,322,123, 
324, t 25., 
126,327,330,131,132,077 00 rILL C0NVERSI0N 
TABLE (.J>J 
UPPER CASE L£TTERS& F0R J:= 101.11102,303•104;305• 
306111107, 110; 
31 I a 31 2111 l l 3a 31 4111 l l 5., 11 6; 31 7111 1 20; 321.- 322111 l 23, 
324a 125a 
126,327,330,!31111132,070 D0 FILL C0NVERSI0N 
TABLE <JH 
SPECIAL CHARACTERS! F0R Jr: 053.11055.11252,257.11077.11 
077.11275.s>077J> 
074a017,2168071 D0 FILL C0NVERSI0N TABLE (J> 
J 
UNDElrlNEIH !f0R Jg: 077a077.1107'1111077,077 00 
FILL C0NVERSl0N TABLE (J)J 
TTP ceDEI fILL C0NVERSl0N TABLE (336)J 
INT DIVISI0N CIOEt FILL C9NVERSl0N TABLE (134> 
I 
QU0TE C0DEt FILL C0NV£RSI0N TABLE (0'42>J 
RETURN C0DEa FILL CBNVERSIIN TABLE <21S>J 
LINEFEED C0DEI FILL C0NVERSI0N TABLE (012>J 
RUBIUT C0DEa FILL C0NVERSI0N TABLE C377)J 
9THER CHARACTERS& F0R Ja; 254,056,04~,072,273• 
011.,2,40.,.011., 
077.1>017.1>017,0S0.251,333.,335 00 fILL C0NVERS18N 
TABLE<JH 
C0NVERS10Ntl21ll= DECIMALC0~2)J 
C8NVERSI0NCTABJ:= C0NVERSl0NCl20l!• DECIMAL<240> 
J 
TH0USANDSI= HUNDREDSa= TENSs• OJ 
SPACE JUST PUNCH£DI• FALSE J 
F0R la= 1 STEP l UNTIL 10 00 PUHEP<25S)J 
READ AND PUNCH 
ENO 
50 
